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ABSTRACT 
 
Muhlisin, Muhammad. 2017. The use of Modal Verbs in Native and Non-native 
Research Articles. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Fitri Budi Suryani, S.S., M.Pd., (2) Mutohhar, S.Pd., M.Pd. 
 
Key Words: Modal verbs, logical, personal, native, non-native, research articles 
 
 Modal verbs as the complex interesting part of English grammar are used 
by the language user both in spoken and written form. The use of modal verbs in 
written language especially in the research articles of the native and non-native 
becomes the focus on my research. 
 Consequently, the objectives of my research are focused on finding out the 
frequency and the meanings of modal verbs used in native and non-native 
research articles.   
 The kind of this research is descriptive qualitative content analysis. I use 
the modal verbs as the data that taken from native and non-native research articles 
that indexed on ERIC website in 2015. 
 The result of my research are; firstly, there are 9.27 modal verbs found 
every 1000 words in the native research articles and 9.21 in the non-native, the 
most preferable modal verbs used is modal verb can both in native (24%) and 
non-native (26.1%), and the most preferable modal verbs category used are 
permission/ability; native (51.1%), non-native (46.6%). Those mean that the 
native and non-native research articles use modal verbs in the same preferences. 
Secondly, both native and non-native preferably use personal meanings; native 
(56.6%), non-native (51.2%) rather than logical meanings; native (43.3%), non-
native (48.8%). This also means that the native and non-native research articles 
present the modal verbs in the same preferences. 
 I suggest that my research can help English teachers and learners as the 
feedback on their teaching and learning activity, be used as the suitable guidance 
for book writers that focus on modal verbs, bring the clear understanding on the 
essential role of modal verbs in research articles and be the suitable reference for 
the upcoming research that is related to the modal verbs. 
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ABSTRAK 
Muhlisin, Muhammad. 2017. The use of Modal Verbs in Native and Non-native 
Research Articles. Skripsi. English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Fitri Budi Suryani, S.S., M.Pd., (2) Mutohhar, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Modal Verbs, logical, personal, native, non-native, research articles 
 
 Modal Verbs sebagai bagian dari tata bahasa Inggirs yang kompleks 
sekaligus menarik, digunakan oleh pengguna bahasa baik dalam bentuk lisan 
maupun tulisan. Penggunaan modal verbs dalam bahasa tulis khususnya dalam 
artikel penelitian yang dibuat oleh penutur asli bahasa Inggirs maupun penutur 
bahasa Inggris sebagai bahasa asing menjadi focus dalam penelitian ini.  
Sehingga, tujuan dari penelitian ini saya fokuskan untuk mencari tahu 
mengenai frekuensi dan arti/makna dari modal verbs yang digunakan dalam 
artikel penelitian buatan native speaker dan non-native speaker. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 
berdasar pada konten analisis. Saya menggunakan modal verbs sebagai data 
penelitian, yang diambil dari artikel-artikel penelitian dari pengguna bahasa 
inggris native dan non-native yang terindeks dalam laman ERIC pada tahun 2015. 
Artikel-artikel penelitian tersebut sekaligus menjadi sumber data dari penelitian 
ini. 
Hasi dari penelitian saya menunjukkan bahwa; satu, terdapat 9.27 modal 
verbs di setiap 1000 kata dalam artikel penelitian native speaker dan terdapat 9.21 
modal verbs di setiap 1000 kata dalam artikel penelitian non-native speaker, 
modal verbs yang paling sering digunakan kedua jenis artikel penelitian tersebut 
adalah can; native (26.1%) dan non-native (24%), sementara kategori modal verbs 
yang paling sering muncul adalah kategori permission/ability; native (51.1%) dan 
non-native (51.2%). Hal ini menunjukan bahwa artikel penelitian baik native 
maupun non-native menyajikan modal verb dalam preferensi yang relative sama. 
Kedua, makna yang digunakan dalam kedua artikel penelitian tersebut lebih 
banyak menggunakan makna personal; native (56.6%) dan non-native (51.2%). 
Hal ini juga menunjukkan bahwa kedua artikel penelitian tersebut menggunakan 
modal verbs dalam preferensi makna yang relatif sama. 
Saya berharap hasil penelitian ini bisa membantu pengajar maupun pelajar 
Bahasa Inggiris sebagai feedback dalam kegiatan belajar mengajar dalam hal 
modal verbs, dapat digunakan sebagai acuan untuk penulis buku yang 
berkonsentrasi pada bahasan modal verbs, memberikan pemahaman terhadap 
pentingnya kehadiran modal verbs dalam artikel penelitian dan menjadi referensi 
untuk penelitian-penelitian yang akan dating yang berkaitan dengan modal verbs. 
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